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ARTÍCULO DE OFICIO. \ 
¡Vúm. 96. ' 
E l i . l a ( iacet irdír^Wadrid: correspondiente 
a l Miérco le s 1 6 del[ actual se lee lo que sigile: 
, - i . ,.ñt-.V.ii\.-\'^'iV\';'V'rtV'.>A!W!K-- ••• .KV-ÜW'.'* • 
; v »- i " M I N I S T E R I O D E G R A C I A Ji. . J Ü S T I C U . ; r -
' i / . . J . « i i j -
- cs laupi 'pymcia, ' c u y á !cóhfotr i tMláÍ ' í i . ,Ía? mi sma» 
. .prcstaroiv-' los t i i i l e r é s a d o s q ü b á ' c o n t i n u á c i q n 
•j&é. tinsei'taii^pDro c b n i o - ' ^ c ó h s é c u e n a 
- t c j i t i í i cac ion ' ; h ^ y á n ^ v a K a ( l 6 t ' ^ ^ r £ Í | ^ 1 , aten-.. 
. .dieiulo! a .-qñe o í i o « « ¿ ' Í e s f'fi9Éill !'jjDcíuKÍ'ó' c i i ' l a 
• ( ¡ . • .« i j j 
q ñ e de cs tó ' : t í tu ló ; i f a ^ r i ^ 
h a g i ¡ notí)riai¡,en?. l a JtíÁékTk. 'íáB'ihfi(!<Sa^,'-j^l! 
' ^ • M * * ^ . cif!S?flí ^flP' : ií«í??lw á n o p o i i e r s a * Ür-' liií: 
t«l(íSj • ÍÍC v u e l v e n á ' púBlicat- ' .éii ,lfciypi'e ié i í té B o l e -
. l i n . OÍÍGÍMI.•para- q u c i u n o s '-.y o t ros , j í i i e d a n ' p r e s r 
t a r . x n u e v a i í i e n t e %>• :€spresa'¡la: ' cp i i fo rmulad , ' ,0 
rec ia ti 1a i ! c ó n á t 'régli» á ' l o q i i e pr^fíeif ie ' l a , R e á l 
<iwleí | . .dc ' '2 '0 rle:-:'F(;bfé'rV):di* Í B ' 5 C " a c u " ( Ú e ñ d ¿ 
a l ; cfvcto iá lá' 'So¿i e t a r í a ; de l á 'ci lWda Comisión 
si tuada' ét¿ / l a " ' ^ n i i i ^ t ' á > t í ó ñ v ^ ¿ . ' l M u W l a s . 
.•lj,..'i.-v'.'-.r.í'i»'<r'-r/''<T. •'!'-""; >"*• 
í ; ¡ l l | : n V . . I . i l í 
••' i l l !; . 
R E f i T I F l f c A m o t t É S : ' 
¡;-5í) l i»i ) í n O ¡ - ' )o¡> • ) i . - t ' - , ; í i ; , i ! .' 'v. ,'.•'<' 
Lo- ' i fué 'se<'in:fo 
los efectos, co^r^}O / i^0/t /^rj¿«p/(, , | .8 de M a r z o 
de , r i%§%.^Luis At,itonioMeor&. < i' : •'•' 
. t i i o ' i j ' i ' ' ' . ' ' i - - . •• - - . i i . - i i - i i i ! ¡¡.»i í ' - f i - ' > ) ' i , - - ; n' .»-) 
D.¡H¡l¡ir¡o Gonialci;!; í l iGf i i>-29 . 
AiiWhk» Guttór ic iJ ' 4 Í 2 { ^ 2 2 Í 
«(íoi "'Wdéfy-si»: 
I¿;-,Í.| . i / f u -. 'I 
000. .3829-22.. ., 
, >,¡- ¡i, .. . • . .Mi¡w797; 
LHjIJlíuaóW n K L A -DEUDA D K t ESTADO 
i ••' ' de 'la '' Provintid^de ' 'Liión. . ' ' ' , " ,' 
i .fe 
- 'Hab iendo '-tenido n e c t e i d á d ' d é . ' fec i i j ícarse . 
las l iqu idac iones aprobadas por la C o m i s i o u de 
, . Y es tando p r e v e i i i i l o p o r é l ' i a r l í c u l o 
la IVeal. ó r í l c n menc ionada q u e l a c o n f o r m i d a d •! 
ó r e c l a | u a c i ü i i d e diebas l iquidaciones^ h a de 1 
l>restarsp e n , e l t é r m i n o .de - U H ü n e s j á con t a r 
desdei clj.jdia; en, que. se a n u n c i e e n ' e l • Bó le l i n • 
oíii;ia.l,'.y que,,se t e n d r á n c o m o . a p r o b a d a s : a q u í ? - * 
llas .cuyo.V ind iy i i l uo í i .np,.seipreschten e n el térf" • 
n»«.»o p u c ó j a i l o , , se ¡.h^ce. ííabei-.á! los- in t f resados "• -
jwra s u gc íb ié rno , l -ef ln ,16, de; ¡Manto>de 18 S3'.aaí1 • 
K l , Pi;e.>ideii!e, ., 'reo'l(>rp ¡. H a i i i a s ^ F l o r e n t i h o 1 ' • 
i 'Opcz G ¡ r a i i d a , v S n p . ' «>••:•». ^ 
158 
, - • N ú m . 9 » ; 
T>IRKGCIOIS G K ^ E R A T . : r ' " 
I)K I.O CONTENCIOSO DE IIACIENDA Pl'lítTr.A. 
K l Exento. Sr. Subs-cretario d t l Minjslei'ip 
di! Hacienda^ me dice con esta fecha, lo s i - . 
guieiitv: :../y 
" T i l m o . Si\=í=.1¿l.Sr.. . ,Ministro <lc H a c i e n d a , ; 
•licc. c o n osla (echa, al- ViO.e-Pi'esidenle 'del Coi iu 
- s c j o j í e a l , lo <[uc síg{tc ;==l)¡i(l¡i' c U í n t a §;l¡r ' ;Reiñá '; 
(cj, 1). g.) «Id espciliuufe j>ro iñovi ( lo por el l í o s - ' 
p i ta l de S. J u a n -le la c i udad de KurgoSj . con ob-
jeto de acredi tar su (terecho á ser i m l e m i i í z a i l b 
de los diesiTiios y p a l l e de el los q u e p e r c i b í a e n 
íílFcréiilPS pueblos, del,- A i « o b i s p a d o ; de . B u r g o s " : 
y ' X ' W s p a d . o í i i í ^ 
í v i a . l y iieóff;' S;' MfJsa í i a '« l ign iá ' c lo"^ec la fá rV 1 0 • 
•Jue- losi (k ícamet f tos - p r o s e n t á d o s Tpór ^cl ' -homi-
u a d o Ifospilal de. S. J u a n de la C i u d a d de 
l í ú r g o s , |>i'p<íttccii . 'Un,! .prueba lega l • y c p n c l u -
'ye i i le «lé paKe de l c|fti:e<;!jf) .que e jerci la : % " 
' ¿ u e c u s u c<)iisc>ctfefi(:ia ^.sea i n d e n i n i z a d ó de 
l(>s'die'/mos y part(^. tje;,ellps «lúe c o m o ¡ p a r t i -
c i p é l ego p e r c i b í a .qift",.J(?ter.o dde los ¡ H e r r e r ó s , 
Atmutiti, ' .Mi^ í ic l f i^ i ies , ,Or t igosa de l M o n t e , 
' ' Í U ! s a n i » s ' , . C > ^ ! l l ( ^ de M i s ' I.eon,- Soltta. ' M á r l a : 
de!C«>ca, S. .ípji)) (le.,^ail'l.nl-it'!, Cc lac l i l l a , S o t o -
bi.ji», lijajiií, IfedíOSa, V i l l a b e r d e . • de M o j i n a , 
Ni(lí>nuil¡i, S ' i f laprovedo, E s p i n o s a - de '-.Gcrvefa, 
^hiCBiadá, Í V í ñ a T a n d a , S. J u a n d e l M o n t e , Z a s -
nar , 'Ciajanoya, .lla ' l«coH¡le',.-Zayas de la T o r r e i , 
y; Vi{{ii,iiN^i«i'n;«^ lo»', (^ l ípade . - i ' . y P i ' o v ú i c i a s de 
'Burdos, . Spri.»,- Segov.ia, JjQon ^ V a l e n c i a ; •yt "rio 
d¿'! ' tó; ^a9 ' ' t i¿mli | ,eni .^ISce' % y . a l m ; e i i ; , \ i l l a t u r i e l t y 
s u arifijo de V j m i e l a , S. P e d r o de V i l l a n u e v a , 
S la . Leocad ia ; de.•Pc.íialvil'laj :Asturia:!Os, V i z c a i -
nos, y Vi l l abe i ' de del M o n t e , i M l e r i n n o se jus-
tifijiue. f\e. t i na m o l i e r a i l e g a l y c ú n c l u y e n l p , la 
pVísesio.n í l e .lBS'TnistíioS^al' iK^fiiprVlUé: su: ' é s l i n -
cioit sobre Ib c u a l p o d r á usar de su d e r c c l i o .en£ 
la l'c>^;.ft^aw^ue;!»^lispí>né,'''por l á ^ W y ' d é 2 0 fde. 
Ma!-¿o: de V846 :• A . " •!<J|ii'eísc p r & ó d á " á" '1ü ' l i -
i p i i d a c i ó n del,.haber ' indehrtii'/.able; éií- eV i t ióf ló ' 
y forma (|tie p r ev i e i i en las: í l i spos ic ioues < v i g e n -
tes, p r a c t i c á n d o l a las ol ic inas de las respectivas ' 
l'ri»» iiicias, e.n el t e r m i n o de c u a t r o meses, pa-
ra que su u l t i m a c i ó n pueda lenei* efecto d e n -
t r o de l establecido i>or el art ." 19 del i t r a l 
Dec re to de 15 de - M a y o ' de 1 8 5 0 , ' hac i endo 
cons ta r a l propio tiempo el H u s p i : » ! r ec l aman-
te, las cargas que g r a v i l á r a n so' re' 'dichos d i éz -
mos, y par le :de ellos; ó: la' absoluta l iber tad í le 
los. m i s m o s : ^"• (¿ i ia esta r e s o l u c i ó n sé c o m u -
n i q u e á los ( iobernadores ' '• de l íú rgó i s , So r i a , 
Segovia , K e o n y ' f a l e n c i a , pa ra q u e dando co-
n o c i m i e n t o de ella a l n o m i n a d o l lós 'p i ta l de S. 
. luán ile I ú i 'gos , d isp in igau se inser te de oficio 
los avisos conducentes en los l ío le t i r ies de sus 
respectivas'' P'róvi'rícia'ár 'éii c u l í i ^ í t m í e n í b ' á ^ i i a n -
ya ci tado: 5.° Y f inalmente: q u e se proceda á 
espedir á la C o r p o r a c i ó n r ec lamante las corres-
pondientes inscr ipciones nomina t i va s cuya trans-
f e r e n c i a n o pueda tener efecto s in que p rece -
d a n las fo rmal idades y requisjtgg que.- sa e x i - -
gijn por;la'''lejr''<l,e'0, 4e. . l í ic ieml>re¡ .<lei- '48: '> I, 
p a í í i l o q u e por, l a D i r e c c i ó n genferál úé' \ i i deu-
' da '?;Públ¡caj- se p o n g a é n ' ! q t f h ^ i ^ ^ t ! ^ ' ! | l g > r j j í t i -
• n i s t e r io corresfwndiente á ' los ' í i n s s opor luno.s . 
P é ; " R e a l o r d e n lo d igo á V . E . , para su c o n o -
c imien to , y efectos o p o r t u n ( » s . = D e la p r o p i a 
o r d e n c o m u n i c a d a p o r d i cho S r . M i n i s t r o , lo 
t ras lado á V . S . , para iguales fines.-
Sra 
D i o s g u a r d e á V . S. m u c h o s añpsv._M?ldri( l 
. 4 - d e r : M a i ^ ó ' de-"H 8 5 3 ; = E Í ~ ^ 
P é r e z H e r r a d . 
Lo que se í n s e r i a ^ ó n - e l Botetin oficial p a -
r a l onocimiento d d páb l i cp , Ijtoti 18 de J i ñ e -
ro de ¡ S W ^ t i i Í s U r & n Í o t L M e o ¡ & 
::0 .:T::¡' 
Continúa el Inventarío dt.lM.iitstnmtftlqpjIt. i j u i r é t . M b i M 
entve las cartás'sotirantet'dé los ütioiitleiiS ¡á¡ 1819 y ISiiO. 
N ú m . 181. Proceilcnlo. do Caiigusi'*"'''fecha 41 de Agio-
to de 1848, rcmiliila |Hir Íti»CiiiIi> OulMilcirn ¡¡\ Sr., Cmnaii-
daiile du la Gu««l,iii ,civil,; cu la- Oiriiñní c<iHl<!híeii(li)l^la l i -
cciicin' «bíójr/lii"dijl !.argi!iil(i,.Oi(U|ll!ir{i, ÍÍJIJ \iyv.e¡a.ll J . 1 / 
• r N ú m . f8'2.''i:lii(i«V(K'iil(!'<Ie CMii, su ftic.ljii 'SO de Jiiliode 
18.4>i, jiiii -liiimiiiyi d¡p¡¿¡(lá''al"SÍ. ('•.i/i'rdc' fátoin ftkwCeu 
('ar|ii!iilrii«, .ci) |?intjtí'N;conteii¡cií<Í(>Mt«! Icsliiíicitrtí) <itH"ti&-
lam'eiilo cíe I).,hifij^»ri¡((ie; í y o ^ y i ; íiíiilt'iCK'io-iíO al) Si'f-I 
^ ' í i m . 'l'US!'1 i W ^ d ^ i l c de-iladii'dt tty,fcclM,ft.<!4 ^ M f 
de-.18i8,! rcmili'dá jióí'fcilíxio'ipiislin» !i'|).'Muiilieffle iji Viu-
dr!i¡.ci\,(;iidi|,' cóiitciiic'iid»' 11'rtosldtlblllticll^^lS'p|l^lr'a",Abít'uSP 
ilkliii l'iíidra^ia,gracia Pík;¡i>l><lt MI¡pütUtQmttaé^íi^, 0t-
soM'-l'i'ik'..'". '". .„.,".;..-:. .q : : . y i v . f . l í Ish n o l i 
iNiim;!l8V.' T r n c o d í m l c Se Vadild.'su fw,lin,2 de Abril, 
di!! I8i8t.,rcmiUd«P|Nil- fcl ÍMIí'iistiof:de!M!iVii.bJ é' ü . Mtíniíü 
aioliiiij «^..SfM^¿«r dei:llarritmVda;i:rmittiitefida''ííiia:Wéáll* 
úrdeii i^iy^^iido' .<| it . ,dÍc^t.>l^.i iMi>l» gm' ía ix l l ! giérdia*. 
má•'iiia; y sii' \¡on¿ marcado' CII c | s(¡ble,f; a i n ' o ^ f r „ft . 
N ú m . 185. l'rncedenle de Vicálv'ai¡<i,'Vu feiJl^ 'al'1 de 
AJnjo de, 1830,:r&Ditida"^iir.i«l':CDnni¿l.%¡leíl.iisiVáiii.i'iiV A l -
calde (le Alvirc?, en León, couleiiicmlo uudiiilnirfade^a'crriü" 
|ien>iui!udu de. Isabel.II á . favor .de ,U. Bernabé l!rado,-,jfv su 
¡«irtu maicillo eii el siilíri; uii runl y 2(5 tnr»,. ' .1 , . . , . . . . ....-, 
A'iim.: ,18(¡.. Pioct'dctile' de' Barcelóiió,'>li>rfeillia 22 de. 
Mayo du 1850, remitida. |ior el ('.oroncl de' Valcuciá al Sr: 
Ciiroiicl de tNavana, en Viil'adulid, coidciiiendu un dipluma 
de la cruz, de Isabel II del soldado Antonio Scljas, y su [Mir-
le maleado en el sobre franco. 
N ú m . 187. I'riicoilenle de Valencia, su fecha !i de Mar-
zo de 1847, remitida por Sebaslian Vicente á l). Itufael 
Vicenle, en Aranjuez, .cóutciiiéndo la .licencia-absolutu del 
dicho Vicenle, y su (wrle marcadó'eri el sobré' 2 Vs. y 12 
mrs. , . • ,• ••'.",.' •' ' ' ' "' "' 
N ú m . 188. l'rncedenle do ¡-'anlofia, su fecha! de Setiem-
bre de 1818, remitida por t-'i ancisco l'úda al Sr. Coronel 
1). José do Castro, un Sevilla, conluiiiendo las cuentas del 
mayora/gn dc.Ancdondo, y su |>oile. marcado-en, el,sobre 
7 rs: y 2 mrs. . . . ' , ' •- ' . , . . . ,¡ 
N ú m . 189, Procedente de, Madrid, su feclin 28 de .lnün 
•le Jtl iS, reniilidas pár Pisciiiil Mó'nt'alro al Senor Jefe de 
la Guardia civil, en Scviiln, coiiteiiiendu un Itunl dcspaeliu 
..«lel grado de Teiiicnte de l): Blns Pereyro, y su porle mar-
cadu en ci sobre 2 rg. y \-2 mrs. 
Xúm. 190. I'rocedcnle de B!ncelqn(i,..su fecha 11 de 
Junio de t8 0; remitida por el Coronel de Sugiiulu .nl A l -
.valtle.de Villabueim», en Zamorn,'conleí i iéndo «nos dipluinus 
lie cruce» de babel II de Amador Ledesma, y su porle'tnar-
tíido « n el soln e 3 rs. y 18 mrs. 
N ú m . l'JI. Procedcnle de Barcelona, su fecha 26 de ; 
Agoslp.de IS iO, remilida por el Uubernudnr al Alculde.de 
Uurbnn, en Burculoiiii, cuuleiiiendo mío» fíniquilos de cuen-
(us de pro¡,io», y. su porle tnarc'ado en vi sobre un real y < 
•Mi inrs. 
N á m . ' l O i t Procedcnle de Barcelona, su fecha 18 de 
Febrero de ISiiOj reinitidu |«or el Gobernador'A Doña K¡ii-^ 
HMiidíi I^alt 
cíiiil'ribiieioiie» por dichft Pral, y su porte marcado en el sobre 
U r». y 32 mrs. 
Núi!ir;lt»3. l'rMetfeWé de Vich; sú fecha 3 de Octubre 
<lc..l8.¡!)1 remilidu por Pedro Allier a l)." Vicenie Vm ler, en 
Üetillu, coutcidendo la copia del leslamento de l).- ¡ Muriimo . 
lllanci y su |)Oile imnCudoei el sobry i rn. y t i inru. 
í N ú m , . Próceilenlc de MOIIIBI, eii'Galicia su" fecha 
28 de Dicicnibre de I8i8, remitida por Juan (ionzalez A I>. 
l''innci«co (ioiizulez, en Seiillut conleíiiéndo unas, carlilicn-
cioues de iuteié ' t y su porle maleado éu el sobre 2 rs. y 12 
mis. 
i\iim. 1!>5. IVocedenlc de ViMalt ¡rmosa, en la' Mancha, 
su fecha cu Julio de 1816, rcmilHa por Tumi» Caslellr A tí. 
Jo'é Cunó Rui», en Ciudad Itéal, conleíiiéndo un expediente 
de ud^idicaciou é' lu.Hiieieuda de varia» lincas en Villuher-
HiiiKi» y su porte marcado en el sobre 18 rs. , , 
N ú m . IDO! Procedente de Toro, su fecha 4 de' Niiviem• 
lo e de 1834, sin lii iiiu, dii iijidu á I). Vicente Fraile, en Mu-
di id, conieiiiendo copia de un leslumeuto y poder, y su por-
te maicado en el sobie 3 r.«, 
'IS'úin.-197. Procedente de Madrid, su fecha 17 db 
JXowembie ele 1851), rüniitida por Julián Lope/, á 1). Juan 
1 una, en-Scvillii, lionleiiienilo unos Huilos de'iina capellauia, 
y 91 pjifle'mar«ad«»:««f,,c|;ii^b're 3',rfc..r .•:'5; '• 
'Núin.' I'JS. PiOcc lente de .Madrid, su fecha la^de^. 
üieiembi«'de-l848fr«!m¡lld»^wr^PUir'éBtrMi'(lir^^^^^ 
al Sr: Coronel del regiitliCulo de Mlilagn, en Badajo):, conte-
niendo la licclldlo .'Ibsolula del soldado Manuel Uincon, y su 
porte marcado en el sobre franco. •' 
N ú m . I'J'J. Procedente de Pamplona, su fecha 1." de . 
Abril de 1817, remitida por el Coronel de Zamora al Coro-
nel de tialicisi en Granuda; ooillcuiendo u» fieal dexpaclio 
de Subleniente de D. ^anliago Ouellar, jf su;port'e marcado 
en el sobre un real y 26 mfs. . .¡ ' :;¡; . , 
Ni'im. 200. Procedente de Barcelona, su fecha 20 de 
nic'iembre de 1818, rentlllila («ir el Coronel de arlillerfa 
al Sr. Jefe político de Sunlundc", conteniendo la licencia'ab-
soluta del artillero francisco (iuiclif, j,6U-pocte inarcadoen 
el sobre un leal y 2 >.mrs, 
N ú m . 201. Pioccdenle de Pnerlo-Bico, su fecha 7 d„> 
Setiembre de I80O, remitida por el Inlendenle á'l) . 'Aúdrés 
Solana, en Madriil, Conteniendo una clasilicacion del haber 
de cesuntió de dicho Solana, y su porte marcado cu el sobre 
1S.TS. 
N ú m . 202. .Procedente de l.ima, su fecha 8 de Octubre 
de 18 0,.remilida por Carlos Oí boa ul Kxcino. Sr I). Isidro 
Alais, en Madrid, couleuieudo una partida de cn«amiculo y 
otros douuinentos para reclamar cantidad de dinero y alha-
jas, y su porte mineado un el sobre CSO rs. 
N ú m . 203. Procedente de Kcija, su fecha 28 de Enero 
de iSpt),,remitida por•• José >.Mariu de' la Puería A'ü.'"' I'er-
naudo Sánchez, en Sevilla, conteniendo un (lagaié de 220;) 
rs., y testimonio de protesto, y su porte marcado cu el sobre 
2 rs. y 12 mrs. 
N ú m . 2 í l l . Procedente de Burgos, su fecha 12 de No-
viembre de 1841), remitida por Blas Sánchez á U. Pablo 
Guinea, en el Uargo de Ojtna, conteoicudu un Hcul despacho 
de Subleniente á .fa'voT de tlíchoiGiii'néiiV í sit portó marcado 
en el sobre un real y 20 mrs. 
N ú m . 205. Procudeule de Sevilla, su fecha 11 de Abril 
de 18,0, remitida por Munuel Lerna i tí. Antonio Miguel, 
en Cádiz, couleuicndo la cédula ile rcliro del .Vicedirector 
de sanidad (le la armada I). Antonio Miguel, y.s.u por.le mar-
;cado en el sidire 2 rs, y<12 mis. ' ' 
N'úm-, 2tto. Procedente de Urgel, su fecha 1!) de Mano 
de Í8¡! ) , remilida porelC imaudanlc del regimiento de V a -
lencia á I). Francisco llaguel, en Lérida, conleíiiéndo la l i -
cencia absoluta del soldado Francisco Baguct, y su porle 
' niurcado -en el sobre un real y 0 mis. 
,;:' ' ' 11 Se continuará. 
A t H l X a O S OKICIAI-ES. 
E/ l Alcalde ¿onst- tucronal de Mdr í s í l í a de 
las ..Malas t on J'echa 1 "> del a c t ú a ! me dice lo 
i/ue s'gfie: - , , > . • „ : . s '•' ' " ' 
' x l l ab i cmlose ausentado de e.<la v i l la F r a n -
cisco P a ñ c d a , de. oficio zapatero y l á c h ü e l e r ó h a -
t u r á l de X r g ü e l l c s y vec ino de esta v i l l a , m a r i -
d o de Te re sa Qluiros, de cuarenta1 anos de edad 
c i n c o pies c u m p l i í l a S ' de e s l a t t m , c o l o r m o r e n o 
hoyoso, de v i rucias, . .yestido a l estilo, d e l pais de 
As tur ias , e n c o m p a ñ í a de u n a i i i u g e r que se d i -
. .ce d e l mis ino pais c o n la que parece estar a i i í a i i -
cehado y Ucvádose itoclas las" ropas de s u casa, 
¿ ' i g i i o r á n d o s c e l paradero <lc su p rop ia m t i ^ e r 
á l a (jue las vecini is i inmedia las hace tiemj o no 
h a n visto; he i n s t r u i d o e l o p o r t u n o espediente, 
y para <juc tenga efecto s u c ap tu ra lo pongo e n 
•. conoc imien to de V . S. ¡i ( in de ([tic de las ó r d e -
^ : j i e s .opor . t «nas ' -y si fuere a p r e n d i d o se r e m i t a 
c o n toda segur idad á m i d i s p o s i c i ó n c o n la m u -
ger q u e le a c o m p a ñ a á hacer le los cargos co r r ea -
<". i)óri<lientes d e l parai lero de s u p rop ia m u g e r . 
.. . . . . j j 0 qUe se inserta en el Bolctitt oficial á los 
fines iftte se espresan, fjeon 18 de M a r z o de 
1 &5X==müh Á i í f o h i o .Ikfcoro. 
..i..t< c» .••:!''!•« 
A Y U N T A A I I I ^ N T O C O N S T I T U C I O N A L 
de ' f i / far d é Ú i l rvos . 
Debiendo proveerse la plaza de m t í d i c o - C i -
. r u j a n o <le esta ' V i l l a ; dotada c p n seis m i l reales 
a l a ñ o , pagados de fundos m u n j p p a l e s .y po r 
n ie i isual idades vencidas, e l A y u n t a m i e n t o ha 
acordado ant tnciar lo i i l púb l í co j á.fir> d e q u e 
los i n d i v i d u o s i d ó n e o s [)ara s u de . e m p e ñ o que 
q u i e r a n aspi rar á el la , p resanlen las co r respon-
dientes solicitudes documentadas , a l Presidente 
de d icha corpora.ckt.n , antes ..deU»l-S • de - A b r i l '-
p r ó x i i i i p dia s e ñ a l a d o para su p r o v i s i ó n . L a s 
instancias qu; : se d i r i j an p o r e l correo, v e n d r á n 
francas de porte. V i l l a r de C ie rvos 9 de Mar / .o 
«la 1 8 5 3 . = KI Alca lde C o r r e g i d o r Presidente, 
J o s é M a r í a iVloliua y U o l o i i . = P o r acue rdo d e l 
A y u n t a m i e n t o — P a b l o Z a m o r a , S r io . 
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ta f r e h a y lo sati ijmhp en el i n t i m ó á las obligaciones del nieiupuesto ¡¡ 
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ART. 1.° S u e l d o s «le los empleados d e " A v u i í U m i i é n l ó y ' í"" "• !- ' „ , , , 
gasto;, d e O l i r i n a . , . , , . ' fccjg. ^ ^ ¿ ^ j j 
ART. S.» P o l i c í a de S e g u r i d a d . . ' - « ' V * '728' ¿/ ," '738.,',' 
ART. 3 .« A l a m b r a d o : , . , . , • \ •'. : ' . ' , _ 'm . . « ^ , ' 
A r b o l a d o . , , . j S 4 l , . „ . , v 
Premio a irtatadores. de animales . . . ' : . > . „ ' a ¿ ¡ i , 
I ART. 4 0 I n s l r u c c i o n P ú l d i c a . = S t t e l d o s de los Maes t ro s y ' 
, d e m á b dependientes. . W S - i a » '333-12 
ART. ÍÍ» r i i n c i o n e s de Iglesia. , V . . 4 . . , . » - j g ^ - l ? 18^17 
; j 
Mi 
awTAi BATA,' /Í. . . . a 8 í 7 - 2 3 ' 3 731-17, 3.569—6.' 
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Diferencia par^ e l s i g u i e n t e m e s i . - ' v n , „ . U ) 8 1 - 2 3 . > " " 1 , " "* r 
' ' " . ..* . . . . ' • I r l í : . ' i <l'í . ' - í t - l ; '••'\\ t t ' í i » . 
r».-»G!)-(i. „ 1;Í;1 
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r m e o m d « l u n n e n l i » sesenta y .meve r s , y seis. m r s . s e g ú n qUeda e ^ r é s a d o / ^ s ü l i S ; ü i ^ i i ^ a ? 
d e t res n u l nueyeaen tos o c í e n l a y u n rs. v e i n t e y t res ^ rn¿ d a t a r en la c S a d d -
proMmo mes «le M a r z o . A s l p r g a , i 4 de M a r z o de 1853,=Jil Depo i tar io , , M á n n e l d e ^ C a s S S 
« . , . < o r n , ^ = f c l (.ele de l a > c c , p n : ¡ . d e . c o n t a b i l i d a d , J u l i á n . G a m i - F e r n a r i d e s v ' S ¿ ¡ Ó . = * « W - * Ü 
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